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ɍȾɄ 631.6:502.6 
ȿɄɈɅɈȽІЧɇІ ɇАɋɅІȾɄИ ȼɉɊɈȼАȾɀȿɇɇə 
ІɇɀȿɇȿɊɇɈ-ɆȿɅІɈɊАɌИȼɇИХ ɄɈɆɉɅȿɄɋІȼ ɍ ȽȿɈɋИɋɌȿɆИ 
Ʉ. Ɋɚɞɱɭɤ 
ɫɬ. 3 ɤɭɪɫɭ ɇɇȱ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤ.ɬ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɋ.Ɇ. Ʉɨɡɿɲɤɭɪɬ 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя, 
ɦ. Рɿɜɧɟ,Уɤɪаʀɧа 
 
ɍ ɫɬɚɬɬі ɧɚɜɟɞɟɧі ɨɫɧɨɜɧі ɟɤɨɥɨɝіɱɧі і ɫɨɰіɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧі ɧɚɫɥіɞɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥіɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫіɜ ɭ ɝɟɨɫɢɫɬɟɦɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜі ɫɥɨɜɚ: ɝɟɨɫɢɫɬɟɦɚ (ɥɚɧɞɲɚɮɬ), ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ. 
 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɜ ɝɟɨɫɢɫɬɟɦɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɝɟɨɫɢɫɬɟɦɚ (ɥɚɧɞɲɚɮɬ), ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. 
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Ɍɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɛɪɚɥɢɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɹɦɿ ɜɢɝɨɞɢ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɚɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ 
ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɜɨɞɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɢ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ 
ɡɟɦɟɥɶ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɛɭɥɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ʀɯɧɶɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȼɫɟ ɰɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɢ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. Щɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɩɨɛɿɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɳɨ 
ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɩɨɪɨɞɢɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ. 
ɉɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɨɩɭɫɤɚɥɢɫɹ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ. Ɉɫɬɚɧɧɿ ɧɟɦɢɧɭɱɿ, ɤɨɥɢ 
ɡɚɯɨɞɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɛɟɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɨɝɟɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ. 
Ɋɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɿɣɤɨɝɨ 
ɚɝɪɨɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɟɦɟɥɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ, ɨɯɨɪɨɧɚ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿɣ ɦɿɪɿ 
ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɬɢɩɭ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɝɪɨɝɟɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ є ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɚ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ɍɨɦɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɛ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɢɬɤɢ ɜɿɞ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. 
ɐɹ ɜɢɦɨɝɚ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɣɨɝɨ ɩɨ ɟɤɨɥɨɝɨɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɲɥɹɯɭ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɥɿɩɲɭɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. З ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɨɰɿɧɰɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɚɝɪɨɝɟɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɝɪɨɥɚɧɞɲɚɮɬɭ: ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɿɧ ɿ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɟɫɬɢ ɩɟɜɧɟ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ; ɛɭɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨʀ 
ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɉɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬɿɜ (ɝɟɨɫɢɫɬɟɦ) 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɧɟ ɜɢɧɢɤɚɥɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɛɟɡɩɨɜɨɪɨɬɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸє ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ. ȼɿɧ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɿ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɜ 
ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ, ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɬɨɦɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɣɦɚɬɢ ɱɢɧɧɟ ɦɿɫɰɟ. 
ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ є 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿʀ, ɳɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɛ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɚɛɨ ɡɚɜɞɚɜɚɥɢ ɣɨɦɭ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɲɤɨɞɢ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɚɬɢ ɜɢɱɟɪɩɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ ɬɢɯ ɱɢ 
ɿɧɲɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɢ, ɧɚ ɤɥɿɦɚɬ ɿ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ (ɝɟɨɫɢɫɬɟɦɢ), ɪɨɫɥɢɧɧɢɣ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɢɣ ɫɜɿɬ ɩɨɤɢ ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɧɨ. Ⱦɨ ɰɢɯ ɩɿɪ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɧɿ 
ɟɤɨɥɨɝɢ, ɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɢ, ɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɛɟɡ ɧɢɯ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɉɪɨɬɟ, ɧɚ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɿɞɨɦɿ ɿ ɭ ɞɟɹɤɿɣ ɦɿɪɿ ɜɢɜɱɟɧɿ. ɍ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɰɟ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɛɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɰɢɤɥɢ, ɜɨɞɧɿ, ґɪɭɧɬɨɜɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɬɨɳɨ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɤɨɥɨɝіɱɧɢɦɢ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭ ɝɟɨɫɢɫɬɟɦɢ є: 
- ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɚɝɪɨɥɚɧɞɲɚɮɬɭ ɩɿɞ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɡɦɿɧɚ ɪɿɜɧɹ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɨɥɨɱɭɜɚɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ; 
- ɡɦɿɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɛɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
- ɩɨɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɥɿɫɢɫɬɨɫɬɿ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɰɢɦ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɟɤɨɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɦɿɧɸє ʀɯɧɿɣ ɜɨɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ; 
- ɡɦɿɧɚ ɬɟɪɦɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɿɜ, ʀɯɧɶɨʀ ɬɟɩɥɨєɦɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɹɯ, ɳɨ 
ɜɢɦɚɝɚє ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ; 
- ɡɦɿɧɚ ɦɿɤɪɨɪɟɥɶєɮɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɰɢɦ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ; 
- ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɣɦ ɬɚ ɟɜɬɪɨɮɿɤɚɰɿɹ («ɰɜɿɬɿɧɧɹ») ɜɨɞɢ, ɳɨ ɡɦɿɧɸє 
ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɿ ɝɿɞɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦɢ, ɩɨɝɿɪɲɭє ʀɯɧɿɣ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɨɧɢɠɭє 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; 
- ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿɜ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ ɞɨɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɢɯ ɞɨɛɪɢɜ ɬɚ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧ; 
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- ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɪɢɝɚɰɿɣɧɨʀ ɟɪɨɡɿʀ, ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ; 
- ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɨʀ ɮɚɭɧɢ ɿ ɮɥɨɪɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɧɧɢɯ ɿ ɪɿɞɤɿɫɧɢɯ ʀɯɧɿɯ ɜɢɞɿɜ, ɩɨɹɜɚ 
ɧɨɜɢɯ ɯɜɨɪɨɛ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɪɨɫɥɢɧ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɿ ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ, 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɜɨɞ; 
- ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɧɧɢɯ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɛɚɠɚɧɿ ɡɦɿɧɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. 
ȱɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɟɩɨɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ. Ȳɯ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɧɢɯ ɦɚɸɬɶ ɿ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɫɤɥɚɞɧɢɦɢ є ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɰɿɣ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɜɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ, ɡɦɿɧɨɸ ʀʀ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɿ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ. ɍ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɰɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɤɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɰɟ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ґɪɭɧɬɭ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɛɿɨɫɮɟɪɢ, ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɿ 
ɫɬɚɧɭ ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɰɿɣ, ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ ɜɨɞɢ ɿɡ 
ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɜɨɞɨɣɦ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɿɞɣɨɦɭ ɫɨɥɟɣ ɿɡ ɝɥɢɛɲɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɿɜ ɬɚ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ʀɯ ɜ 
ɤɨɪɟɧɟɜɦɿɫɧɨɦɭ ɲɚɪɿ. əɤɳɨ ɩɨɥɢɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ ґɪɭɧɬɿɜ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɲɟ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ – ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɿ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥɶ, ɳɨ ɡɧɨɜɭ ɠ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɞɟɮɿɰɢɬɧɨʀ ɩɪɿɫɧɨʀ ɜɨɞɢ. ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɫɤɢɞ ɜɢɫɨɤɨɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɜɨɞɨɣɦɢ ɩɨɫɢɥɸє ʀɯɧє ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɩɨɝɿɪɲɭє ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɫɹ 
ɡɚɯɨɞɢ ɿɡ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɚɛɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɪɿɜɧɨɜɚɝɭ. ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ 
ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɡɟɦɟɥɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɟɦɟɥɶɧɢɯ ɿ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɿ ɬɜɚɪɢɧɧɨɝɨ ɫɜɿɬɿɜ, ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɨɧɢ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɨɯɨɪɨɧɢ ɪɢɛɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɨɧɢ ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɢɡɤɨɸ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ: 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɝɪɚɪɧɨɝɨ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɧɚɱɧɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. 
Зɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɢɦɚɝɚє ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɛɨɪɭ ɬɚɤɨɝɨ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ 
ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. ɐɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɿɧɿɦɿɡɭɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɳɨ ɧɚɧɨɫɹɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɛɢɬɤɢ.  
ɉɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɫɥɿɞ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɧɚɱɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ɡɚɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɯɨɞɢ 
ɣɨɝɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ. 
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